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APRESENTAÇÃO 
Com o presente número da revista Didaskalia, homena-
geamos Manuel Isidro Alves, um dos nossos mais insignes 
professores, cuja projecção científica e académica se 
estendeu muito além das fronteiras da Faculdade. A prova aí 
está, na prontidão com que tantos colaboraram com artigos 
e no leque de saberes representados. 
Lembro um dos desafios que o Prof. Isidro Alves repetia 
com insistência: uma universidade deve impor-se pela serie-
dade da sua investigação publicada. Este número da Didas-
kalia testemunha que a Faculdade não esquece o seu apelo. 
A sua morte súbita foi um choque para todos. Pessoal-
mente, representou a perda inesperada de um colega, mas 
sobretudo a de um amigo de longa data. Conhecemo-nos nos 
anos 70, nas estadas de meses que anualmente o traziam ao 
Colégio Português, em Roma, para a investigar e redigir a 
tese de doutoramento. Num fim de tarde ameno, em conversa 
sobre o trabalho, formulámos juntos o título final da sua 
obra: «O cristão em Cristo». A referência ao tema paulino 
que lhe era tão caro, sugere que olhemos a essa luz a sua 
morte, ocorrida na preparação da Semana Santa de 2002, e 
a vejamos aberta sobre o horizonte da Páscoa do Senhor. 
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